
































































表，进行自然资源资产负债表样表设计 [25]。同时也可采取 SNA2008 和 SEEA2012 的编制思路，
对自然资源资产负债表的编制和应用进行初步探索 [26,27]。
















































































































































































式中 为近海养殖水域的价值； 为不同经济活动使用空间滩涂资源的收益； 为各类活动







式中 为油气矿产资源价值； 为种类油气矿产资源的收益； 为开发利用各类资源的投资
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Abstract: This article embarks on achieving the development and utilization of marine
resources more efficiently and clearing the rights and obligations of managers about using marine
resources. Based on the assumption of the principle of the government, sustainable development,
value measurement and accounting period, the study establish the definition of marine resources
assets, liabilities and owners equity, constructing the system of marine resources assets and liabilities,
exploring the establishment of marine resources balance sheet technology framework and designing
marine resources balancing sheet. At the same time, the value accounting methods of marine
resources and marine ecological compensation are sorted out, to make the amount of assets and
liabilities in the marine resources balance sheet be followed, and to establish a theoretical basis for
working out and using the balance sheet.
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